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Tujuan dari penelitian kuantitatif ini adalah untuk menguji dan 
menganalisis pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan 
dengan corporate social responsibility sebagai variabel intervening. 
Kinerja lingkungan diukur dengan menggunakan PROPER (Program 
Penilaian Peringkat Kinerja Lingkungan Perusahaan) oleh 
Kementrian Lingkungan Hidup, kinerja keuangan diukur dengan 
menggunakan ROA (Return On Assets) dan corporate social 
responsibility diukur dengan menggunakan indeks GRI. Populasi 
dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia dan tergabung dalam PROPER tahun 2010-
2012. Sampel penelitian adalah 20 perusahaan dengan menggunakan 
purposive sampling sebagai metode pengambilan sampel dan analisis 
regresi sebagai teknik analisis data. Tipe data adalah data sekunder. 
Teknik analisis data dan uji hipotesis menggunakan software SPSS 
21. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan 
berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan dan kinerja 
lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan 
dengan corporate social responsibility sebagai variabel intervening. 
Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa corporate social 
responsibility memiliki pengaruh tidak langsung pada hubungan 
antara kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan 
 













The purpose of this quantitative study is to test and analyze the 
effect of environmental performance on financial performance with 
corporate social responsibility disclosure as intervening variabel. 
Environmental performance is measured using the PROPER 
(Program Penilaian Peringkat Kinerja Lingkungan Perusahaan) of 
The Ministry of Environment, financial performance measured using 
ROA (Return On Assets) and corporate social responsibility 
disclosure measured using the GRI index. The population of the 
research was the manufacturing companies listed in The Indonesia 
Stock Exchange and participated in PROPER by year 2010-2012. 
The research samples is 20 companies by using purposive sampling 
as a sampling technique and regression analys as the technique of 
data analyze. Type of data used is secondary. The analysis data 
technique and hypothesis testing using SPSS 21 Software. The result 
showed that environmental performance is positive significant 
effected financial performance andenvironmental performance is 
positive significant effected financial performance with corporate 
social responsibility disclosure as intervening variabel. The test 
result also showed that corporate social responsibility disclosure 
have intervening position on the effect of environmental performance 
on financial performance. 
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